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JEFATURA DEL ESTADO
•
DECRETO 1.640/1971, de 14 de junio, por el que eesa el oliente General don Manuel Díez-Ale
gría Gutiérrez: como Jefe del Alto Estado Dayor.
Vengo en disponer que el Teniente General don Manuel Díez-Alegría Gutiérrez cese en el cargo de
Jefe del Alto Estado Mayor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
ta y. cuatro.
-
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS' NAVARRO
en Madrid :1 ('L1( )F((& de junio de mil novecientos seten
FRANCISCO FRANCO
(1)el 0. (1(1 Estado núm. 143, pág. 12.434.)
DECRETO 1.641/1974, de 14 de ¡unió, por el que se nombra 1(le del Alto Estado Mayor al Te
niente General don Carlos Fernández Val/espín.
Vengo en nombrar jefe del Alto Estado Mayor al Teniente General don Carlos Fernández Vallespín.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
ta y cuatro.
Hl Presidente del Glierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
Madrid :1 catorce de junio de mil novecientos seten
11:ANCISCO FRANCO
(Del 13. 0. del Estado núm. 143, pág. 12.434.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 685/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 9 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, a los siguientes Oficiales (le la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada:
Tenientes de Navío.
Don Carmelo Coeli° Roqueta.— En decimoctava va
cante fija.
_Don Juan José Bultigas Tapias.-14.:n decimonovena
vacante fija.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 681/74, de la Jefatura del De
parlament() (le Personal.---Por existir vacante, tener
cumplidas las c()11(liciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, se
asciende :1 su ininf.diato empleo, con antigüedad de
7 del actual y efectos administrativos de primero de
julio próvximo, al Teniente de Navío de la Escala de
'fierra don Manuel Cadarso Montalvo, que quedará
escalafonado inmediatamente a continuación del últi
mo de su nuevo empleo, continuando en su actual si
tuación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos
(le interés Militar).
-Nladrid, 14 de jimi() de (971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 687/74, de la Jefatura del De
1 rtal11(1111() (I(' 1ICIS011;11.--1)or existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado ":11)to" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad del día
11 (le iuni() ;In() CU C111-S0 y efectos administrativos
a partir (le 1 (le ittli() siguiente, al Capitán Auditor
don Jaime Chávarri Domecq.
No se promueve aseen So (11 Ci empleo inferior por
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no existir Tenientes Auditores cumplidos de condi
ciones.
1\1adrid, 12 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mafia de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 686/74, de la Jefatura del De
partaniento) ole 1'ersonal.-1)or existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antig-iiedad (1i. fe
cha de hoy y efectos administrativos a partir de 1 de
julio, al Capitán de 1ntervencio'm don (;onzalo Tormo
Reig.
14a expresada vacante no produce ascenso de 11(._
niente por no reunir ninguno) de ellos las condiciones
reglanieutarias.
Madrid, 12 do, junio de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
Resolución núm. 959/74, de la I )irección de Re
clutamiento y Dota(..iones.---Se n()mbra /efe de la Sec
ci¿n de Suboficiales de esta Dirección de'. Reclut:tmien
to y Dotaciones, en destino de superior categoría, al
Capitán de Fragata (.\S) don Luis Méndez lIttshell,
que deberá cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exct-nos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 960/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estaolo
Mayor de la Armada, se confirma en su actual destino
de Segundo Comandante dei Rau( Pera/ GS'-,i2) al ( ;I _
pitán de Corbeta (S) (C) don José María Pascual del
Río.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE R F.CLUTAMI F.NTO Y DOTACIONF.S,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Página 1.572.
Resolución núm. 961/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
Escuela Naval .Militar al Capitán de Corbeta (Er)
(AvE) ((11;) don José María Gurucharri Martínez, que
deberá cesar en el Estado 1\layor del MANDES
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado (l.), punto pri
mero de la Orden Ministerial de 31 de julio) de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 962/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en sus actuales
destinos, se nombra Instructores del Cuartel de Ins
trucción de El Forrol del Caudillo, para el período de
instrucción que comienza el 1 de julio y finaliza el
20 de agosto del año actual, a los Oficiales siguien
tes:
Teniente de Navío don José María l'adueño Ga
lán.
Teniente de Navío don Juan Antonio Rodríguez
Suárez.
Alférez de Navío don Miguel Angel Rey Dopico.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 963/74, de la Dirección de Re
clutamiento y notaciones.—Sin cesar en sus actuales
destinos, se nombra Instructores del Cuartel de Ins
•trucción de Cádiz, para el período de instrucción que
comienza el 1 de julio y finaliza el 20 de agosto del
ario actual, a los Tenientes de Navío siguientes:
(A) don Antonio I3arrera Sánchez.
Don Fernando Calancha de l'assos.
Don Federico Martínez Solmis.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 964/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se confirma en su actual
destino del CESEDII:N al Oficial primero del Cuer
po (le Oficinas don Valentín Gómez Corraliza.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaráiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ISC('llSOS.
Resolución núm. 970/74, (le la I)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.--.1)or existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "apios" por la junta (le Clasificaci("ifi del
CueTpo de Suboiiciales, se asciende al empleo inme
diato, con antil,,iiedad (le 10 de junio de 1974 y efec
tos administrativos de 1 (le inlio, al Subteniente Con
destable don Diego Marín 1<aja y al Sargento prime
ro (le la misma 1s1)ecialidad (I)n 1\1;inuel Fernández
serantes.
Aladrid, 12 de junio de 1')7-1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO. Y DOTACIONES,
F,xcntos. Sres. ...
Sr(s.
Francisco Jaraiz Franco
hestinos.
Resolución núm. 969/74, de la 1)irecei(r)11 (le Re
clutamiento y Dotaciones. - Se dispone el siguiente
cambio de destittos de personal del Cuerpo de Subofi
Hales :
CONTRAMAEST 1Z ES
Mayores.
Don José ( ;arcía Andréu.---Pasa a la 'Estación Na
val de Ida Al;ameca, cesand() en la Ayudantía 1\layor
del Arsenal de Cartagena.—Voluntario.
Don Teodoro l)tiefias Amillniru.—Pasa al reniro
(le /1(liestra111ie1to (le 1.1 Fierro] del 'Caudillo, ceando
en el i)ont(")11-escuela (le maniobra Ga/(11ca, Volun
títrio.
Dou Luciano Esteban Vent:incite/. Pasa a la Vs
iaci(')n Nnva1 (le 1..a Algameca, cesando en la li:scuela
de Timoneles Seltaleros.—Voltuttario,
Dun Manuel Riohoo.—Pasa a la Ayudan
tía Mavor y Cuartel (11.. 1\1arineria del Arsenal (le
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14.I Ferro! del Caudillo, cesando en el remolcador
R,-50.-1Io1untarin.
José Alonso Ugarte.—Pasa al aljibe A. B.-1,
cesando) en el remolcador I?. P.-25. Voluntario (1).
Subtenientes.
Don Manuel Alonso Sánchez.—Pasa a la jefatura
de Armamottos del Arsenal de 1.a Carraca, cesaudo
en el buque de desembarco lria.s.co. Voluntario
(1) (2).
Dion luan Círceles Soto.—Pasa a la nación Na
val (le 1,a Algaineea, cesando en la Escuela de Armas
Submarinas "flustatnante".—\Toluntario.
1)o11 Víctor F. Sánchez Pérez.—Pasa a la Estación
Naval de La Algatneca, cesando en el destructor Al
miro•li• 1:crrámliz.—Voluntario (1) (2).
Don Niarin 11oreno.----Pasa al instituto
.■ Observatorio de Marina, cesando en el transporte
de ataque Arati(S/L—Voluntario (1) (2).
Don José (7.spede,.; reñalver. l'asa a la Avud:m
tía Mayor del Nlinisterio, cesando en la Escuela de
;tierra Naval,- 'Voluntario (2),.
1)on Juan Toscano \léndez.--Pasa a la Ayudantía
Ma■,.or y Cuartel de Marinería del Arsenal de Carta
gena, cesando en la 'fragata rápida I nin'pido.—\'(dun..
Lirio (1) (2).
1)on Antonio Avenza l'edrero.--Pasa al déstructor
.11inirante Ferrándiz, cesando vil 11 fragata rápida
/\)(1(íiirpo(p).—Furzoso (2).
Brigadas.
1)011 (;(111/ith, García Alonso.—Pasa al remolcador
cesando en el destructor Gravina. Volun
tario (1) (2).
Don Fernando Martínez Gallego.—Pasa al destruc
tor .11(.(11(1 Gali(1110, cesando en la fragata rápida Te
nwnirio.— Forzoso .(2).
Sargentos primeros
Don Manuel Vigo Jiménez. i al Grupo Na
val (le Playa, cesando en el 1,11qne de desembarco
1 ('1(1 Ç('(), Voluntario (1) (2).
Don l■amón 1>)orrás Ameijeiras. —Pasa al destruc
tor
. Ihnirante T7a1nYs, cesando en el portahelinspterw,
I Y(1(11().--Vo1tintaHl ) (1 ).
1)on Scrvando Saavedra Seco.—Pasa a la jefatura
de ,Nrmainentos ,Nrsenal de 1.1 Ferrol <lel Cali
dill(), cesando en la fragata '1 7(4.1110 )(í1J(.,:-:
Voluntario (11 (2).
1)ott José Alaría NIttfioz ()caña --Pasa al Grupo
Naval de nava, ce:111(1o en la barcaza petrolera
1', P.-2. nit-intariu (1).
Don Juan 1:izo Bernal, nlsa a la laii(slia 1.. I'.
cesando en el portalielicé)pi(hros 1)(1(1(710. Voluntario
(1) (2).
1)o11 Vélix Olmedo Zurro,- •Pasa a1 (-tullid (le In,-
irticciém (le 1Ia•ine1ía (le Cartagena, cosan(I() en el
patrullero -17.---Vo11111tario (1) (2).
I )on José l'u jalte Alcaraz. l'asa a la F.stación Na
val de 1,a "\Igaineca, cesandr) en la lancha gitardapes
(a,; Collo Fladera.—Vol11111;11-in (1) (2).
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Don Mariano Muñoz Cavas. Pasa a la Estación
Naval de La Algameca, cesando en el destructor Al
calá Galiano.-Voluntario .(1) (2).
Don Juan Sánchez López.-Pasa a la Estación Na
val de La Algameca, cesando en el destructor Alcalá
Galiano.-Voluntario (1) (2).
Don Gabriel Guerrero Gil.-Pasa a la barcaza de
desembarco R. D. K.-6, cesando en el transporte de
ataque Aragón.-Voluntario (1) 1(2).
Don Francisco Vadell Martínez.-Pasa al destruc
tor Jorge Juan, ces-m(lo en el remolcador R. 1).-12
Forzoso.
Don Fernando Cotelo Salgado.-Pasa a la \ytl
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
Cartagena, cesando en la fragata rápida Re/chi/paf/o.
Voluntario (1).
Don José Martínez Almendros.-Pasa al 'Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando
en el destructor Jorge luan.-Voluntario (1).
Don Francisco Lara Jaén.-Pasa a la Jefatura de
Armamentos del Arsenal de La 'Carraca, cesando en
el transporte de ataque Aragón.---Vohintario (1) (2).
Don Antonio Pérez Moreno.--Pasa al remolcador
R. P.-12, cesando en la fragata rápida intrépido.--
Forzoso.
Don Gerardo Filgueiras Souto. - Pasa a la /1‘11-
(lantia ¿lavor y Cuartel de Marinería del Arsen:11 (le
li'errol del Caudillo, cesando en la barcaza P. I 1 7.
Voluntario (1).
Don juan Castro Chamero.--1);Lsa al ruath.1 de
Instrucción de Marinería de Cádiz, «..,a11(11) (.11 la
barcaza de desembarco B. I). K.-1. - Vnbiiihri()
(1) (2).
Don Mariano Martínez Pérez.-Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de Car
tagena, cesando en el destructor Almirante Ferrán
dizf.-Volunt:trio (1).
Don Pablo Galán Fernández.-Pasa al Arsenal
de Las Palmas, cesando en el dragaminas Navia.--
Voluntario (1) (2).
Don Juan J. Guillén Pedrefío.--1 'asa al destructor
Almirante Ferrándiz, cesando en la fragata rápida
"l'emerario. Forzoso.
Sargentos.
Don Juan A. Martínez Feniández. -- Pasa a lo.,
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y l'ortu;I
rias de 1.4:1 Ferro! del 'Caudillo, cesando en la Estación
Naval de Mahón.-Voluntario (1).
Don Elías Almandos Mendía.-Pasa al Cuartel (le
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en el Grupo Naval de Playa.-Voluntario (1).
Don Pablo Vizoso 1.ópe7. --1':isa a la fragata , I\
turias, cesando en la barcaza petrolera P. 1?.-2. Vo
luntario (1).
Don Gonzalo Scoane Vargas.-Pasa al destructor
Gravilla, cesando en los Servicios de 'Armas y Defen
sas Submarinas y Portuarias de Cádiz.-Forzoso.
Don Daniel Serantes Martínez.-Pasa a la fragata
Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz.-Voluntario (1).
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Don Miguel Dato García.-- Pasa al destructor Al
calá Galiano, cesando (.11 el Cuartel (le Instrucción de
Marinería de .Cá(liz.-1;'orzoso (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artículo 3»
la 01(1(11 Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
io OFICIAL núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 12 de junio de 1974.
Excrnos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 968/74, de la 1)irección de Re
clutamiento v pot•tcion(-,.-Se disiu)1e (ine el Sargen
1(1 ( 'Intr:Linac:-,ti-1 1()11 llernardino Gtrcía Rodríguez
cese en su actual de:-dino y pase, con carácter forzoso,
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferro.]
(lel Caudillo.
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 967/74, de la I )irección de 1e
(1111 11111C111() y 1)(ww iones. - Se dispone el siguiente
cambio de destinos (le pers()Iial del Cuerpo de Subofi
ciales:
SEÑA 1 .11YOS
Subt( nientes.
I)on josí. Nov( l■til,i(lo l'asa al pontón-escuela
de maniobra Catatea, cesando en el destructor Gra
vina.-Voltintario (1) (2).
Don Manuel G. López Vidal.--Pasa al destructor
Gravina, cesando en la Escuela Naval Militar.-For
zoso.
Don Carlos de Vega Iglesias.-Pasa al CAOR, ce
sando (11 el destructor Alcalá (;aliano. -Voluntario
(1) (2).
Don l'edro Pagán Pagán.-Pasa al destructor /1/-
caló Galiano, c(--;;Ind() en la Plana Mayor (le la 31.a
II,scuadrilla de Fragatas kapidas.-Forzoso.•
Don Félix Pérez 1:amos.--1'asa al n'astado Mayor
(lel Mando Anfibio, (esando en el buque de de:-,embar
c() Martín Voluntario (1) (2).
Don Ricard() Alchzar.---ntsa a la Comandan
cia (;eneral de la Zona Marítima de Canarias, cesan
do en (.1 destructor Almirante Val(11's. Volunta
vio (1) (2).
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1)»ii lgtiacio Rodríguez Ortiz. Pasa al CAOi.
cesando en el destructor .11ntiran1e Ferrándir.f. \r()
imitarlo (1) (2).
Sargeutos primeros.
1)(m jos('. Oliv(). l'asa al destructor
rant( 1 "(11(lil.s-, ces:111(l() en 1;1 fragata rápida Tenicrario.
1)on losé Selnia i\lontall)(111. I.'asa al deslruclor
1%errándi:::, cesaii(I() eH Ivan:Tm-le (le ;11:1-
que (;alicia.---I■orz()so (2).
Sargent(s.
I )()n N'atine' Vxp(')sit() Carval. l'asa al tiaiu,porte
de ataque (*(i.slilld, ces:i11(1(1 (.11 1a fragata Jíttib.r.-- Vn
Inn1:11-io (1).
)()II S:ilvador 1\1;ir1hiez 1\1aulínez.--Pasa al Usta
do Mayor (1( la Al)AF, cesando en la fragata r:ípida
/n/Hpi(h).-- ll'Hrzoso.
(1) A efectos de ilidemni/aciOil por traslado de re
sidencia, se encuentra compi elidido en elartículo 3."
de la ()rden Nlinisicirial de () de jimio de 195 1 (1)1A
Rto ()FtetAt. m'un. 12S).
(2) N() en sil :ictual destino liast;I ser 1C
1(\'(( h).
MIdrid, 11 de junio de 1 )7.1.
EL 1 )1 ECTOR
DE ECLUTÁM ID:NT() Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
( onfiri1ari(;11 (1(. d('stino.
Resolución núm. 971/71, de la T)irección de Re
clutamiento v 1)(daciones.-A propuesta del Capitán
Generil (le 1:1 Zmila Marílinva del Cm I 1..4111, : iir"1,coi, se con
firma (.11 d(slint), en la 1.stación 1:1(1i()telegráfica
Principal de dicha /olla, al Sargento ll'op,-onero don
lo'ligetlio Domínguez l'ereiro.
Madlid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE 1: FCLUTAM1 ENTO Y, DOTACIONES,
FralleiSCO Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres.
1,icenri(1ss reglamentarias.
Pesolución núm. 972/74, de la 1)i1ección de Re
( luianii(nio y 1)01aciones.-Por lialliirse comprendido
el Sargenio de I■larinería Mecánico don 1.4'tedericn
1w/ Pirleiro en los preceptos contenidos en el 1 )ecreto
de la Presidencia (1(.1 Liobierno número 2.198/1972
(B. H. dr/ Estado num. 202), e inserto (11 (si 1)1 A
R 10 ( )1 FICIAL DEL MINISTER 10 I)E MARINA 1111111C
n) 230/72, se le conceden dos meses (le licencia regla
mentaria, a disfrutar en Madrid y Santa Cruz de
Teneriic, percibiendo sus haberes por la llabilitación
de su actual idestino.
e\presada licencia dará comienzo a partir de
la fecha (lel '1101;ido ''«y (nnipli(1()".
Madrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcroNEs,
Francisco Jaraiz Franco
11:xc11ms. Sres. ...
a hl (91 el Servicio.
Orden Ministerial núm. 407/74 (D). Por re
unir las condiciones (pie determina la Ley de 2,1dediciembre di. 1961 (1). O. num. 1/62) y (- )1-(len Mi
1 isleria1 númen) 2.768/62 ( 1 ). n (un . 186), dic
tada liara sui v de conformidad con lo
informado por la imita de I:ecompensas, se con
cede la Cruz a la C:onstancia en el Servicio, en
las catel.);oriw; (pie se Citan, con la antigüedad y
efectos administrativos que se indican, a los Sar
gentos que se relacionan:
Cruz pensionada con 200 p(setas.
Sarg-enfo Artillero don Manuel I )nmín!,,tiez ra
breja-----Antil,:iie(1;111: 2 de enero de 1(); 1.
económicos: 1 di. febrero (le 1974.
i\utillyro don Juan 1 i ii i Cornelio.
2 de enero de 1')74..--- 1 de febrero de 197.•.
Sargento Vlectricista don Angel C.,arneiro Yá
ñez.-20 (le .juli() de 1971. 1 (le mayo de 197-1 (1).
SItrgento 1.s1eet.ricista don Antonio 1.1i1.•teroa
Veiga.-2 0 IC citen) de 1q71. 1 de febren) de 1071
Viectricista (10)11 lAlis 1:()driguez Jun
cal.- 9 de eli(.n) de 1(17-1. 1 (1(' febrero (le 1974.
S:trgento
ll:"Indez.-- 2 de julio de 1973. 1 de marz()
de 1971 (1).
Sargent() lollectricista don 1\laitín Conde 1:ami
iez.2. (le enero de 1971 -1 de febrero de 197.1.
Sargento lileetricisla don Hduardo ( iarcía
'
k
.
(le ro(l 1971. 1 (le fi.brero
I 1971
Sargento lillectricista don 1.:nrique SeoaneNl
-----2 de enr..ro de 1971. 1 de febrero de 1974.
Sargento IClectricista (h)n Alonso N1o1ina Sán
chez.-- 2 (le enero (le 197.1. 1 de febrero de 1974.
Sargento 141ect1icista don José 1\lo111er() Casti
rieira. 2 (le enero (le 1971. 1 de febrero (le 1971
Sat-;),'en1() 1<at1io (1un i()sé 1.. *Jiménez 1\1;nitiel1;1-
nm. 2 de enern (le 1971 1 (11' febrero (le 1974.
Sarg(bnto) 1:;111i() (1(III Adoho 1 ,(')pez.
2 de enen) de 1971. 1 de fehrer() de 19•1.
(l oil i\11191 A. (iltreía Fer
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Sargento Mecánico don Luis Fernández Pérez.
2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Mecánico don Angel L. Vázquez 1,(')
pez.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Torpedista don Miguel Panadero 1,(')-
pez.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974,
Sargento Escribiente don Argimiro R. Sánchez
Vázquez.- 2 de julio de 1973. -.- 1 de febrero
de 1974 (1).
Sargento Cañón Luis Rial García.-17 de no
viernibre de 1973.-1 de diciembre de 1973.
Sargento Fogonero clon Segundo García Se
rantes. - 2 de octubre de 1973. 1 de marzo
de 1974 (1).
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Torpedista don José L. López Vales.
Antigüedad: 4 de enero de 1974. - Efectos econó
micos: 1 de febrero de 1974.
Sargento Fogonero clon Juan Abellán l'alazón.
16 de octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Sargento Radio don José Prieto 1ópez.-22 de
octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Fogonero clon José Férez Bernal.-
Antigüedad : 11 de agosto de 1973.-Efectos eco
nómicos: 1 de marzo de 1974 (1).
Sargento Fogonero don José I. Sixto Pita.-
3 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974 (2).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha
indicada por aplicación del artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1s())
(2) Se rectifica la Orden Ministerial !mine
ro 231/74 (D. O. núm. 83) en la parte que afecta
al interesado.
Madrid, 12 de junio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 973/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.- En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Milita, aprobada
por Decreto número 2.525./67, di 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la. contrata
ción del personal que a continuación se relaciona :
Página 1.576.
Don Manuel Nicasio Freire Mourón.-Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Maestro
de Taller (Pintor), para prestar sus servicios en
el STCM e INT (Id Arsenal de Cartagena a par
tir del día 2 de mayo de 1974.
Don Miguel Padilla Vega.-Con carácter fij() y
la categoría profesional de Oficial 4e primera
(Celador-Reparad()F de Líneas), para prestar sus
servicios en la EREMAI a partir de la fecha de
la presente Resolución.
Don José María Vera Segura.-Con carácter
Cij() y la categoría profesional de Oficial de pri
mera (Sastre), para prestar sus servicios en el
pDrtahelicópteros Dédalo a partir del día 1 de fe
brero de 1974.
Dofia María del Pilar Heltrán González. -Con
carácter interino, por plazo no superior a un afio,
y la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Sec
ción del Cuerpo de Máquinas de la DIRDO a
partir del (lía 1 de junio de 1974.
Nladrid, 12 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
SECCION ECONOMICA
l'rienios.
Orden Ministerial núm. 408/74.-Como resul
tado de expediente tramiltado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención, y lo dictaminado por la Ase
soría Jurídica del Departamento de Personal, se
reconoce al Coronel del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada don Miguel' Poole Slim, en situa
ción de "retirado", ocho (8) trienios en la cuantía
de 1.000,00 (mil) pesetas mensuales cada un().
El reconocimiento de estos trienios, por encon
trarse el interesado en situación de "retirado",
no lleva consigo el abono de cantidad alguna con
cargo al Presupuesto de Marina, ya que sólo se
contraen sus efectos al perfeccionamiento del (le
red U) para el disfrute de la pensión que tiene con
cedida por la. Asociación Mutua Bení'fica de la
Armada.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 672/74, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.-----De conformidad con lo)
propuesto por la Sección Económica del Departa
ment() de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo) a lo)
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), modificada por la número 20/73
(D. O. núm. 169), y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Subofi
■•••••• ••••••-•
ciales, los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de junio de 1974
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1;,xcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1;anpleOS O ClaSCS
Subte. Electricista..
Sarg. 1." Mecánico...
Subte. Mecánico
Contram. MaYor
Contram. Mayor .
Con tram. Mayor
Contram. Mayor
Colaran]. Mayoi
Con tram. Mayor ...
Control». Mayor
Subte. Colaran). ...
• • •
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Contrant.
Subte. Contrain.
Subte. Contra)].
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Coniram.
Subte. C0Iitram.
Subte. Colaran,. ..
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Subte. Conivan'.
Subte. Contram.
Brin. Contramaestre.
Contramaestre.
(ontramae.stre.
Id
•
*e
•
G•I
*Oh
•••
. .
die
NOM BRES Y APELLI DOS
1). Auselmo l'ar(lo Arroyo
1). J ,orenzo r•Frevirio Sánchez .
D. Manuel M ei /oso Varela
U). Andrés Castifieira Santos
D. Nicolás Frias Rey ...
E). Romilio Figueit a Tubio
D. Manuel Gonde11 Rioboo
I). Odilio justo Alvarez „
D. Sebastián ,1\4,..<1;na G')inez
D. Mauro P('yero Corral .
1). .1 ulián ladrén (1;11)(7 .
1). A t1?:(.1 11a !boa Ruiz
.. •
D. 'Juan Cárceles Soto
D. (erardo Crespo Váz(fuez
1). Mario Feijoo Seijas
1). Máximo Fernámlez Coho
I). 1,tomón Iglesias Iglesias „
D. A ntonlo Merlán López .. •
1). Francisco Mui)oz Torres •.
). Amtonio Niel() 1 liflo
1). Miguel litto ( ;onr:tl(i
E). Prudencio Romero Ntal tín(/
1). Francisco Ros Marín
l'cdro Ruiz Moreno
D. Sardina Rivas ...
.„
D. lesús Sobrero A rap-,(m
T). Francisco Vizoso García ,..
D. Nlanuel Al Hiel-revuelo ..
D. Pedro A r()stegui Sánchez ...
I). 'Marino A !Tan/ A rtuendat
094 111.6
•••
• ee.
e
lie. •O.
111
• f•
•
e• •
*e.
1.1
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
5.600
3200
3.800
5.200
4.400
5.400
4.400
5.40()
5.600
4.400
5.400
4.400
5.41110
4.400
5.400
4.4(1)
5.400
3.800
4.400
3.200
3.800
3.800
4.400
4.400
5.000
3.800
4.400
4.400
5..000
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.4410
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
3.8(H)
4.400
3.800
4.400
4.400
5.000
3.1400
4.400
3.200
3.800
3.2(11
3.800
3.204)
:3.800
Trienios
1 Mar. Sub.
2 7
2 8
2 4
2 5
1 8
2 6
2 6 1
2 (1
2 6 1
1 7 1
2 6
2 6 1
2 6
6
2
1.-
6
2 6 1
2 6
2 6 1
2 5
2 6
2 4
2 5
2 5
2 6
2 6
2 7
2 5
2 6
2 6
2 7
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 6
2 7
2 5
2 6
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
Fecha
eti (lile
1 per feCC10116
Of. 1 el derecho
01 01 71
01 01 74
01 01 71
01 01 74
02 01 72
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 74
(11 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 74
(vi 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 74
Fecha
enen que debe
comenzar
iel abono
01 09 73
01 01 74
0 09 73
01 74411
01 09 73
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 99 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 o 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
(11 00 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
0 (())07 7743
01 09 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
01 09 73
(11 07 74
01. 09 73
01 07 74
1 )
1 1147 7743
0101/ 11()7 7743
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o clases
Brig. Contramaestre.
Brig. Contramaestre. 1). juai M. Gallardl Galáll .
Brig. C( ntramaestre. 1). Gonzalo García Alonso ,..
Brig. Contramaestre. 1). José García Salazár
Brig. Contramaestre. D. José L. González Fernández ...
Brig. Contramaestre. D. Manuel Huertas Gktrcía .
Brig. Contramaestre.
Brig. (ontramaestre.
Brig. Contramaestre. I). Antonio N (iiiez (rafia .
Brig. Contramaestre. 1). Juan Rodríguez Rodríguez .
Brig. Contramaestre. 1). Miguel Sánchez Milli'm
Brig. Contramaestre. 1), ,11,:i(inín Sancho Civera
Sarg. 1." Contram... D. Juan 1:al-Ha 1 .ítp,1) .
Sarg. 1.° Contram... 1). José L. Campaña Torrado ...
Sarg. 1.° Contratn... 1). Juan Castro Chamero
Sarg. Contram... D. José Cervantes López
Sarg. 1." Lontram... 1). («Voulido R. Couselo Núñez ,..
Sarg. 1.° Contram... D. Francisco Granados Serrano ..
Sarg. 1.° Contrarn... D. Miguel Justicia Isitartínez
Sarg. 1," Contram... D. jesús Luaces García
Sarg. 1." Contram... I). Diego Lucas T\,1éni(Iez
Sarg. 1.° Contram... 1),)winly) P(.rez Lacida
Sarg. 1.° Contratn... 1). (.11.s1ino 1 ey Martínez .
Sarg. 1.° Contram... 1). Antonio Rodríguez Calero
Sat-g. 1." Contratn... D. Isidor() Podríg-tiez López ...
Sarg. 1.° Contratn...
Sarg. Contram...
Sarg. Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1." Contratn...
Subte. Señalero
Subte. Señalero ...
Brig. Señalero ...
Brig. Señalero
Brig. Señalero
Sarg. 1.° Señalero..,
Sarg. 1.° Señalero...
Subte. Hidrógrafo...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
1.:(111,1,-(1() HIgneira Arias ..
• • • •
*el.
II • fi
1). Antonio Huertas Pérez
1). Antonio López Naveiras
Píogina 1.578.
• • •
•
•
•
• •
D. Fernando Sánchez del Río Bonachera.
D. Ant()l1io Santiago Guerrero
D. José Valdés ,Moreno
D. José María Vázquez Vázquez
1). Domingo Vázquez Vivero ...
1). José Novo Pubi(1oz
1). los('. Porta Blanco .,.
D. Juan Camacho Tinoco
I). José Caridad López
D. Ricardo Sáez A lcAzar
D. Ihniel López "Fernán(lez ...
D. Gerardo Martín Martín
). J11:111 j. Cruz Fuentes
.
, .
3.200
3.800
3.800
4.400
3200
3.800
3.200
3.800
3.800
3.200
3.8411
3.200
1800
3.200
3.800
3.200
3.800
3.200
'3.800
3.2()0
3.800
3.200
3.S00
2.600
3.24)0
2.600
3.2041
2.6(H)
3.200
2.'600
3.200
12,600
3.200
2.600
3.200
2.1600
3.200
2.6011
3. 200
2.000
2.600
2.600
3.200
2.000
2.400
2.600
3.2()0
2.600
3.200
2.0110
2.600
2,600
3.21H1
2.6(1(11
3.200
2.600
3.200
2.600
3200
2.()0
3.200
2.600
3200
3.200
3.800
3.800
4.1100
3.800
2.600
3200
2.0(10
4.400
Fecha
Trienios en que
I perfecciono')\ Mar. Sub. Oí. I el derecho)
2 4
2 5
2 5
2 6
2 4
2 5
2 4
2
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2
2 4
2 5
2 4
2
2 3
9 4
2 3
2 4
3
4
2 .3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 2
2 3
2 3
2 4
2 '2
2 3
2 :3
2 4
2 3
2 4
'2 2
2 3
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 4
2 5
2 5
2 6
2 4
2 5
2 3
2 4
2 2
2 3
2 5
2 6
'
a_
■••••••••••
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01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 74
01 07 71
01 07 7.1
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 1)7 71
01 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 71
01. 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 7.1
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
27 06 71
27 06 74
01 07 71
01 07 71
01 '07 71
01 07 74
27 06 71
27 '06 74
01 07 71
01 07 74
(11. 07 71
01 07 71
01 07 71
01 07 74
.J 71
01 07 74-
,30 06 71
30 06 74
30 06 71
30 0(p 74
01 07 71
01 07 71
01 ,07 71
01 07 74
0) 07 71
01 07 74
01 '07 71
()I 07 74
06 71
7 06 71
01 •7 71
01 07 74
Fecha
en que debe
comenzar
el :thono
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 ()9
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 (17
01 09
01 07
(11 00
01 i17
01 09
01 07
01 09
01 07
01 00
01 07
01 09
01 07
73
74
73
74
73
74
73
74
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
)0(1(g011 73
01
01 ((117) 7243
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01. 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
61 09
01 07 74
01 09 73
(01 (0)(7) 7743
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 :1°) 737 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01, 07 74
01 09 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
(()11 (0)1) 7Y
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Empleos o clases
Sa•g. 1." Hidrógrafo.
Sarg. 1." Hidrógrafo.
Sarg, 1." Hidrógrafo.
Sarg. 1." TIidrógrafo.
Sarg. 1." llidrógrafo.
Sarg. Ilidrógrafo
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
Condest ztble
Condestable
Mayor.
Mayor.
Mayor.
Mayor.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Pati('1( llarbacho 131anco
1). Salvad(ft Frutos García ...
1). 1()!-,('. A. 1\lartínez Pozas
kmili() Nebreda Gutiérrez ...
I). N1ii,111.1 Ramírez (;o11/11,.
I). Francisco I■odrígiwz Macías „.
1). Agustín Abeledo Rey
D. Andrés Costoya Barreiro
1). Aquilino Ferreiro Fernánde. .
1). Manuel González Lemos
Mayor. I). Francisco Pena Fraga ...
Mayor. I). Andrés Rodríguez Montero ...
Mayor. 1). H".1ix Ruiz Manieva
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brig. Condestable
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Condestable ...
Brig. Condestable ... I). Antonio 11crnán(1ez Belizón
Brig, Condestable ... V). Ramón Olivares Cervantes
Brig. Condestable ... D. Juan 71"()1.". (aimPoY
Brig, Condestable ... I). José Valencia ( 'orni()
Brig, Condestable ... 1). Antonio Victoria SáncIlly.
Sarg. 1." Condest. ... D. José A. Abad Rodríguez .
Sarg. 1.° Colulest. ••• I). Fernando Alonso Matas
Sarg. 1." Condest. ... 1). Francisco Bergoilos Prieto
Sarg. 1.° Condest..
Sarg. 1.° Cond('st. ... 1). Nie()L; Fernández Buy():1
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest,
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1." Con(lest.
I). Kmilio Couso 1,(r)pez
D. Pedro Dopico Vázquez ...
D. Bartolomé Fernández Rodríguez
I). .1 uliiin García \Tm-olla
I). Antonio Tolo Vinagre
D. Ilorencio Suárez Domínguez „.
D. Manuel Taladriz "Dios
.
D. Francisco 'Cabrera García
1). Juan A. ("alio 111i7 •
•
•
• • •
1). Angel Cegarra Ortiz ... •
Alfonso Egea Sánchez ...
1). Adri:;11 Esil)r Ege:t
1\ III( )11 ) VelTer 11('
• • •
.
.
.
• • •
*ea
De•
. .
.
I). Francisco 1?11e11tes Castro .„ ,„ .
I). lmis Ciarcía Gama
I). Antonio 1 Fernández Esparza .
Número 05.
Cantidad
mensual
Pesetas
3.200
3.800
3.800
3.800
4.4(X)
3.200
3.800
3200
3.800
2.000
16410
6.2(10
7.200
6,600
7.600
6.200
7.200
6.2(10
7.200
6.200
7.200
6200
7.200
621111
7.200
4.400
5.000
4.4041
5.000
4.400
5.000
5.000
4.4011
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.400
3.800
4.41M1
3.800
4.400
3.800
4.400
3.8(10
4.400
3.800
4.4410
3.80()
4.4100
1600
3.900
3.2co
3.800
3200
i3.800
2.600
3.200
3.200
3.800
3.200
3.800
3.200
3,800
3.200
3.800
Trienios
Mar. Sub. ()f.
2 4
2 5
2 4
2 5
2 5
2 6
2 4
2 5
2 4
2 5
2 2
42 3
9
9 1
2 8 1
2 8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 7
2 6
2 7
2 .6
2 7
2 6
2 7
2 5
2 .6
2 5
2 .6
2 5
2 6
5
‹,
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 .6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 3
2 4
2 4
2 5
2 4
2 5
2 3
2 4
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
9
9
9
O
9
9
9
9
9
9
6
7
6
7
7
6
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,
1
1
1
WOMOMI■,-
•••■■■•
••••■■•••
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
27 06 71
27 06 74
0.1 07 71
01 07 74
02 ()6 71
02 06 74
03 07 71
03 06 7.1
05 06 71
05 71
15 06 71
15 06 74
02 06 71
02 06 74
06 06 71
(16 06 74
(11. 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
.01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
30 ()6 71
341 06 7-1
.01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 0,7 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01, 07 74
01 07 71
01 07 74
Oil 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
Fecha
en que debc
comenzar
el abono
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
(>1 (Y) 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
01 99 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
01. 00 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 00 73
()1 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
()1 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
(11 07 74
01 09 73
91 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
(11 (Y) 73
01 07 74
01 09 73
(11 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 417 74
01 09 73
01 07 74
(11 0) 73
(>1 07 74
01 09 73
91 07 74
0t (V) 73
01 07 74
01 ().9 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 00 73
01 07 74
(11 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
01 09 73
01 07 74
01 (Y) 73
01 07 74
1 :'gin; 1.579.
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.°.Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Brig. Cel. P. Naval.
Subte. Mecánico
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco López España ..
D. Alberto López Vila ...
D. Francisco Macía Sáez ...
• • •
1). Simón Merino Palomares ...
D. Manuel Noriega I3ish
D. Celso Otero Rochela ...
D. Luis Pereiro Prieto ...
D. Marcelino Román Madrorial
D. Francisco Sánchez Caballero
• ,
D. Carlos Santiago López
1). tit()nio Sosa Lorenzo .,.
1). Ricardo Tomé López ...
D. José Vidal Nicolás .
D. Juan Vidal Rico ... .
D. José Alvarez Rech
1). Antonio NI(.dina Fortes
•
•
•
1). Osvvaldo París Rodríguez
D. Gregorio Ros Personal
D. Luis Valencia Corujo
D. José González Fernández (1) ... •..
11•
...
•
• • • •
• II
• •
. .
... • •
•
11
•
I •
the
.
11 • • • • •
• • •
e • I 11
• • • e. • •
• •
•
D. Manuel Espuch Seva . • 0. • el •
OBSERVACIONES
(1) Se ref.-1 ifica en este sentido la Resolución
Cantidad
mensual
Pesetas
3.200
3.800
3.200
3.800
4.400
3.200
3.800
3.200
3.800
2.600
3.200
3.200
3.800
3.200
13.800
3.200
3.800
3.200
3.800
2.600
3.200
3.200
3.800
3.200
3.8(X)
3.200
3.800
2.000
2.600
3.8no
3.200
73.H00
2.000
2.600
4.4(K)
3.200
3.800
5.800
número 551/74 (1).
E
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento (le haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en• el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases
vas del Estado, se publica a continuación relaril'm de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. m'un. 1, anexo), a fin de
(fue por las Autoridades e“inpetetitcs se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Nladrid, 11 de mayo de 1974.- El General Secre
tario, Pétix Pertrán die I,is Taniarít.
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Trienios
1 Mar.
O.
Sub. ()I.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
2 4 01 07 71
2 5 01 07 74
2 4 0,1 07 71
2 5 01 '07 74
2 6 01 07 74
2 4 01 07 71
2 5 01 07 74
2 4 (n 07 71
2 5 01 07 71
2 3 -- 30 06 71
2 4 30 06 74
2 4 01 07 71
2 5 • 01 07 74
2 4 01 07 71
2 S 01 07 74
2 4 __ 01 07 71
2 5 01 07 74
2 4 ni 07 71
2 5 01 07 74
2 3 01 07 71
2 4 01 07 71
2 4 ____ 01 07 71
2 5 01 07 71
2 4 __ 01 07 71
2 5 - 01 07 74
2 4 01 07 71
2 5 01 07 74
2 2 27 06 71
2 3 27 06 74
2 5 01 07 74
2 4 01 07 71
2 5 01 07 74
2 2 01 07 71
2 3 01 07 74
2 6 - 01 07 74
2 4 10 O. 71
2 5___ 10 05 74
1 9 01 01 74
111'1111.
Fecha
en que debe
comenzar
el ¿Lboilo
01 09
01 07
01 09
01 07
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 oo
01 07
01 oo
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 07
01 09
01 07
01 o9
01 07
01 07
01 00
01 06
01 01
73
74
73
74
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
•4
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
7,4
74
74
73
74
73
74
74
73
74
74
110) 11 pa ríe que ;Ifecta al interesado.
RELACIóN QUE SE LITA.
'Contramaestre Mayor de primera (le la Armada
(lon José Acosta 1\iién(lez.--flaber tnetplial que le co
rresponde: 22.470,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de 'flacienda (le Cartap,ena desde el día 1 de
septiembre de 1973.-Reside en Cartagena,-()Dlen
de r(tiro: 1). O. !Vi, 50/69 (5) .(21) ((i0).
()fieial seginido ()ficinas (le la Arina,da don José
l'ortals Nliguez.-TIaber mensual que le corresponde:
20.1(y0,00 pesetas, a percibir por la 1)1recc1ót1 General
del Tesoro desde el día 1 de septiembre (1(.1973.
Reside en Madrid.---Orden de retiro: 1). O. NI. mí
nlero 240/66 (5) ,(22) (60).
Contramaestre Mayor de segunda de 13 Armada
don Valentín Pérez 1\4oz1s.--1-laber menwal que le
corresponde: 19.740,00 pesetas, a per('il)ir por' la De
legari(')1 líztcienda de Cádiz desde cl día 1 de sep
tiumbre de 1973..-leside en Cluliz.-Orden de re
tiro : 1). 0. M. 70/68 (5) (23) (60).
MINISTERIO 1)E MARINA
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Sargento primero Músico de la Armada don José
I Iermida Domínguez.—Haber mensual que le corres
ponde : 14.909,99 pesetas, a percibir por la Delco
ció!' de Hacienda de El Ferro11.1 Caudillo desde el
(lía 1 de septiembre de 1973.—Reside en El Ferro!
del Caudillo. --. Orden de retiro: D. 0. M. 254/72
(23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado n(m. 363), recurso contencioso-administlativo,
previo el de ,reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de li.)
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
'(5) 1.e. ha sido aplicado sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 8010P0 i)esetas por 1;1 jwilsión de la Placa
(le 1;1 leal y Militar O'rden de San Hermenegildo.
(22) derecho a percibir mensualmente 11 can--
Id:id de ,100,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar .Orden de San 1 lormenegijdo.
(24 Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333„33–pesetas por la pensión de la Cruz
1;1 Constancia en el Servicio.
1(60) Previa liquidaci()n y deducción de las canti
dades percibidas 1.-)or su anterior señalamiento, que
(iliednrít nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 1 1 de mayo de 1974.—El General Secre
tario, Félix herirán de Lis Tantarit.
<Del 1). O. del Ejércilo núm. 132. Apéndices, pá
gina 5.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidw; :1 personal civil, a
fin de que Imn- las Autoridades competentes se practi
que la oportuna notiiicación a los iliteresados.
Madrid, 10 de mayo de l974.—E1 General Secre
tario, Féli.r Herirán de Lis Tamarit.
el■•••■•••=1,
Número 135.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61, 112/66 y 31/73
y Decreto 1.599/72.
El Ferro! del Caudillo.—Dotia María de los Ange
les Fernández Queija, viuda del Sargento Artillero
de la Armada don Manuel Valencia'orujo.—Sueldo
regulador: 10.383,00 pesetas.—Tanto por ciento apli
cado 25.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.595,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de febrero de 1974. Reside en El Fe
rrol del Caunillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
Ilatnento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. 0. (lel Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
(1e1 plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 10 (le mayo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Rcrirán de Lis Tamarit.
(Del D., O, del Ejército núm. 132. Apéndices, pá
gina 1.)
El
RECTIFICACIONES
l'adeci(lo eryllr en la publicación de la relación co
rresiulildicide a 1:1 1:csohiciOn número 670/74 (DTA
1110 OF Hl Al, 11n111. 133), se rectifica en el sentido de
que a los cual yo primeros relacionados, Mayores (Te
nientes),
Holt Salvador Suárez 1)ontítignez,
Don J Muñoz Sítucliez,
1 )on j usé 'ríe 1:‘,:1ueir(),
Don (in.gorio Bueno Agnilera,
les corresponden ,eis trienios de Suboficial v seis de
1V1adlid, 1 5 de junif) 1071. FI Capit;'in de T\1:i_
víu, 1)irec1oi- del Di \Pio )FtetAt., 12enla17do ()ter()
(;oyclnes.
D'AMO ()F1(.1A1. 1)1 N1INHSTFI:10 DE MARINA Página 1.581.
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ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 60).
el personal que a continuación se relaciona, que ha de
jado de percibir sus haberes por Marina y, por tanto,
no se le puede descontar la cuota mensual en nómina,
causará baja como miembro de esta Asociación de So
corros Mutuos, con pérdida de todos los derechos, si
no se pone al corriente en el pago de las cuotas antes
de dos meses, a pafitit de la fecha de la publicación de
este anuncio, toda vez que se encuentran al descubier
to desde la fecha que se cita a continuación de cada
uno de ellos.
Madrid, 10 de junio de 1974. El Secretario, An
tonio 1)11110v.
Número
de socio
NOMBRE Y APELLIDOS
607
714
2.002
2.089
2.276
2.298
2.619
3.518
4.,173
4.837
5.103
5.439
5.655
5.931
6.256
6.624
Página 1.582.
D. Bobnifacio Ruiz Díaz ...
D. Eugenio Gómez Segura ...
1). Alejandro Verdera Martínez ...
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez ...
D. Fernando Carrillo Pavón ...
I). Enrique Saavedra Castro ...
D. Fernando I3onachera Vázquez ...
1). Manuel Pachecó Fernández
D. Francisco Caner 13a1maria
D. 15,ligue1 Iglesias Benítez ... ••• •••
D. Silverio González Pérez ...
1). Norberto Caballas Gutiérrez ...
D. Gaspar Merino Moreno ...
1). Fernando Suárez Ucha ••• •••
D. Vicente Martínez López ...
a Antonio Egea López •••
••• • • •
• •
•••
• • 11
• • •
e •
••• •• •
•
••• ese
. . .
•
•1
•
• •
•
•••
• • •
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • •• • • •
• ••• 011111 1,••
II.
•• ••••• • •
• e• •11e
•
e
• •• •• • •• • • • •
•
•• • e • •
•••
• • •
•
• •• •• •••
•
• • •
••• •••
e • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
Mes desde cI que
no abonan
Octubre de 1970.
Febrero de 1972.
Mayo de 1972.
Julio de 1972.
Julio) de 1972. *.
l'Alero de 1972.
Agosto de 1972.
julio de 1972.
Noviembre de 1972.
Marzo dé 1972.
Octubre de 1972.
Marzo de 1972.
lidio de 1972.
Julio de 1972.
Febrero (le 1972.
Febrero de 1972.
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